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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 	Kesimpulan 
Hasil kegiatan praktek kerja lapangan dapat disimpulkan sebqgai berikut : 
I. 	 Hasil pengamatan parameter kuaJitas air yang dilakukan di bak 
pemeliharaan larva udang windu BPBAP BangiJ adaJah memiliki 
kisaran sebagai berikut; Suhu : 28°C - 32°C, DO (oksigen tcrlarut) : 
5,6 - 5,8 ppm. pH (Derajat keasaman) : 8,' - 8,3, Salinitas (kadar 
garam) : 28 - 30 promil, Alkalinitas total mcmiliki nilai sebesar 135 
mg/I, Amoniak memiliki nilai scbcsar 0,16 ppm. dan kceerahan air 
memiliki kedalaman 50 - 110 em. Media untuk pemeliharaan larva 
udang windu yang ada di BPBAP Bangil sudah memenuhi kelayakan 
untuk peme/iharaan larva udang windu. 
2. 	 Kendala pada bak pemeliharaan larva udang adalah terjadinya 
kcmatian massal yang disebabkan oleh penyakit scjenis vibriosi.'i 
(udang bengkok) dan virus. 
5.2 Saran 
Bebcrapa saran dari hasil praktek kerja lapangan adalah sebagai berkut : 
I. 	 Sebaiknya dilakukan pemantuan terhadap kualitas air yang lebih intensif, 
serta cepat dalam penambahan dan pengurangan air untuk menjaga 
kualitas air agar lebih stabi!. 
2. 	 Untuk menghindari terserangnya penyakit yang menyebabkan kematian 
massal larva udang. sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. 
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